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“ Setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat bahagia di dunia ini, 
























1. Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT. 
2. Rasullullah Nabi Muhammad SAW utusan Allah SWT sebagai panutan 
dan junjungan seluruh umat manusia. 






Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
Perancangan Media Komunikasi Visual Iklan Kedai Kopi Javanese Retro 
Jebres  - Surakarta. Tugas Akhir ini disusun guna meraih gelar Ahli Madya pada 
Program studi Desain komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa & Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, masukan dan 
bimbingan serta motivasi dari semua pihak yang telah membantu.  Maka dengan 
ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D selaku Dekan Fakultas Seni Rupa & Desain 
2. Hermansyah  Muttaqin, S.Sn, M.Sn selaku Ketua Program studi Desain 
Komunikasi Visual. 
3. Drs. Mohammad Suharto M.Sn selaku pembimbing akademis  
4. Drs.Putut Handoko Pramono, M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa 
sabar dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep 
Tugas Akhir ini. 
5. Septandho Hijri Shafara, S.Sn selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar 
dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas 
Akhir ini. 
6. Uci Sulistyowati, Spd dan seluruh Staff Tata Usaha Program studi D3 Desain 
Komunikasi Visual terimakasih atas dukungan dan bantuan administrasi 
akademisnya. 





Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan 
dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun dari para pembaca. 
Demikian Tugas Akhir ini penulis susun, semoga dapat memberikan manfaat bagi 
kita semua. Amin.                                                                   
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